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INTRODUCCIÓN 
El 1 d e e n e r o de 2 0 0 7 en t ró e n v i g o r e l R e a l Dec re to 1 2 9 9 / 2 0 0 6 , de 10 de 
n o v i e m b r e , p o r e l q u e se a p r u e b a e l n u e v o C u a d r o d e e n f e r m e d a d e s 
p r o f e s i o n a l e s ( E E PP )( y se e s t a b l e c e n n u e v o s c r i t e r i os en s u no t i f i cac i ón 
y reg is t ro , sus t i t uyendo en su to ta l idad a la leg is lac ión anter ior , Rea l Oecre to 
1 9 9 5 / 1 9 7 8 
La iden t i f i cac ión y d e c l a r a c i ó n de las e n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s p e r s i g u e 
u n d o b l e ob je t i vo : 
El p r imero es tá re lac ionado con l os d e r e c h o s ind iv idua les de l os t raba jadores 
y t r a b a j a d o r a s q u e l as p a d e c e n , y a q u e n u e s t r o S i s t e m a de la S e g u n d a d 
Soc ia l con temp la dist intos requis i tos y d i ferentes cuan t ías de las p res tac iones 
e n f u n c i ó n de s i e s c o n t i n g e n c i a p r o f e s i o n a l ( a c c i d e n t e de t r a b a j o o 
e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l ) o c o n t i n g e n c i a c o m ú n . 
El s e g u n d o t iene q u e v e r c o n la m e j o r a de l as c o n d i c i o n e s de t raba jo y con 
l a p r e v e n c i ó n , ya q u e e l r e c o n o c i m i e n t o de l os d a ñ o s p e r m i t e p o n e r e n 
e v i d e n c i a la ex i s tenc ia de un pe l ig ro pa ra la s a l u d y po r lo tan to su pos te r io r 
p r e v e n c i ó n La p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a r e s o l v e r u n p r o b l e m a e s r e c o n o c e r 
q u e ex is te , t o d o a q u e l l o q u e n o s e d e t e c t a y q u e n o e s v i s i b l e , n o s e 
m o d i f i c a . 
Es te c a m b i o n o r m a t i v o s e p r e s e n t a c o m o u n p u n t o de p a r t i d a q u e n o s 
pe rm i t i r á v isua l izar c o m o a fec tan l as c o n d i c i o n e s de t raba jo a nues t ra sa lud , 
y n o s o f rece u n a o p o r t u n i d a d para la m e j o r a de l as c o n d i c i o n e s de t raba jo 
y s a l u d de t odos 
¿ P O R Q U É E R A N E C E S A R I O U N C A M B I O N O R M A T I V O ? 
1. L i s t a d o d e E E . P P . e s t á d e s f a s a d o : 
D e s d e 1978 se h a n p r o d u c i d o a v a n c e s e n los p r o c e s o s p r o d u c t i v o s con la 
a p a n c i ó n de n u e v a s t e c n o l o g í a s , e l e m e n t o s , s u s t a n c i a s , y m o d i f i c a c i o n e s 
en la o rgan i zac ión del t raba jo que h a n s u p u e s t o u n camb io e n las cond ic iones 
de t r a b a j o La c o n s e c u e n c i a de e s t o , es q u e e l a n t i g u o l i s t ado no r e c o g í a 
e n f e r m e d a d e s c o n p r o b a d o o r i gen p r o f e s i o n a l 
2. I n f r a d e c l a r a c i ó n d e l as E E . P P : 
Un e s t u d i o r e c i e n t e de I S T A S ( I n s t i t u t o S i n d i c a l de T r a b a j o , A m b i e n t e y 
Sa lud de C C O O ) es t ima que existe u n subreg is t ro del 4 0 % de l as pa to log ías 
r e l a c i o n a d a s c o n e l t r aba jo , y q u e e l 8 , 5 % de l os t r a b a j a d o r e s y el 1 2 , 6 % 
de l as t r a b a j a d o r a s p a d e c e n a l g u n a a l t e r a c i ó n de la s a l u d r e l a c i o n a d a con 
e l t r a b a j o E s t a s l e s i o n e s s e p r o d u c e n po r la e x p o s i c i ó n a a l g ú n a g e n t e 
INTRODUCCIÓN 
qu ím ico , por p o s t u r a s f o r z a d a s y m o v i m i e n t o s repe t i t i vos e n el t raba jo , po r 
agen tes f is icos y b io lógicos e incluso por la exposic ión a r iesgos psicosocia les, 
etc , en def in i t iva r i esgos q u e h a b i t u a l m e n t e no se c o n t e m p l a n e n los p lanes 
de p r e v e n c i ó n de l as e m p r e s a s P e r o a d e m á s de la e x p o s i c i ó n a u n a s 
c o n d i c i o n e s labora les def ic ientes, ex is ten o t ros fac to res que h a n favo rec ido 
e n t o d o m o m e n t o la i n f radec la rac ión de las EE PP 
@ A u s e n c i a de la V ig i lanc ia de la S a l u d e n func ión de l os n e s g o s i nhe ren tes 
a c a d a p u e s t o de t raba jo La Ley de P r e v e n c i ó n de R i e s g o s L a b o r a l e s 
es tab lece en su a r t i c u l o 2 2 la rea l i zac ión de la v i g i l anc i a pe r i ód i ca de l 
e s t a d o d e s a l u d de l os t r a b a j a d o r e s de m a n e r a ' e s p e c i f i c a ' c o n el f in 
de c o m p r o b a r si e l deter ioro de la sa lud de u n t raba jador t iene s u o n g e n 
en s u t r aba jo . 
@ El s i s t e m a de n o t i f i c a c i ó n de l as E E . P P era i ne f i c i en te p u e s t o q u e no 
ex i s t i a u n a v i ncu lac i ón su f i c i en te en t re el p r o f e s i o n a l m é d i c o q u e t iene 
la c o m p e t e n c i a p a r a ca l i f i ca r l a c o n t i n g e n c i a o c u a l q u i e r m é d i c o e n 
e je r c i c i o q u e p u d i e r a emi t i r un d i a g n ó s t i c o de s o s p e c h a A lo q u e h a y 
q u e añad i r a d e m á s , el p a p e l p r o t a g o n i s t a q u e t e n i a el e m p r e s a r i o a l a 
ho ra de dec la ra r la e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l 
3. A u s e n c i a d e G e s t i ó n P r e v e n t i v a . 
L a p r e v e n c i ó n de r i e s g o s l a b o r a l e s no s e i n t e g r a e n e l c o n j u n t o de 
ac t i v idades de la empresa , p u e s t o que la e laborac ión del p l an de p revenc ión 
e s un m e r o ' t r á m i t e d o c u m e n t a l " 
4. N o p r e v e n t i v o . 
El c u a d r o no f a v o r e c í a la p r e v e n c i ó n de l as e n f e r m e d a d e s , y a q u e s ó l o 
s e p r e o c u p a b a de la r e p a r a c i ó n e i n d e m n i z a c i ó n de l d a ñ o s u f r i d o po r e l 
t r a b a j a d o r E n es te s e n t i d o , l os t r a b a j a d o r e s p o d í a n r e i n c o r p o r a r s e a su 
p u e s t o l a b o r a l d e s p u é s de u n p e r i o d o de i n c a p a c i d a d t e m p o r a l p o r 
e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l , e n c o n t r á n d o s e con l as m i s m a s c o n d i c i o n e s de 
t r a b a j o q u e p r o v o c a r o n la c o n t i n g e n c i a 
5. E x i s t e n c i a d e n o r m a t i v a q u e a s i l o r e q u e r í a . 
@ Ley de P r e v e n c i ó n de R i e s g o s L a b o r a l e s (ar t 6 .1 g ) p r e v é d e s a r r o l l a r 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e e l p r o c e d i m i e n t o de ca l i f i cac i ón de l as EE.PP, a s i 
c o m o r e q u i s i t o s y p r o c e d i m i e n t o s p a r a la c o m u n i c a c i ó n e i n f o r m a c i ó n 
a la a u t o r i d a d c o m p e t e n t e de l os d a ñ o s d e r i v a d o s d e l t r a b a j o 
@ R e c o m e n d a c i ó n de la C o m i s i ó n E u r o p e a de l 19 /09 /2003 , po r la q u e se 
insta a los E s t a d o s m i e m b r o s a in t roduc i r en s u s o r d e n a m i e n t o s ju r íd i cos 




Q u e la en fe rmedad esté en el cuadro . 
Q u e haya habido exposic ión a uno de los agentes causantes contemplados 
en el cuadro 
Q u e la pe rsona que la padece d e s e m p e ñ e su act iv idad en una de las 
ocupac iones que también seña la y recoge el cuadro. 
M O D I F I C A C I O N E S H U E V A N O R M A T I V A 
S e ha a p r o b a d o un n u e v o c u a d r o de e n f e r m e d a d e s p ro fes i ona les que 
se adap ta a la r e c o m e n d a c i ó n de la Un ión E u r o p e a . 
El o la méd i co de l s is tema públ ico de sa lud debe comun ica r la sospecha 
de e n f e r m e d a d p ro fes iona l a la en t idad que ges t i ona las c o n t i n g e n c i a s 
p ro fes iona les (hab i tua lmente serán las Mutuas de Acc iden tes de Traba jo 
y E n f e r m e d a d e s P r o f e s i o n a l e s . ) . Este aspec to e s m u y i m p o r t a n t e ya 
que u n a gran parte de las en fe rmedades p ro fes iona les no s e dec la raban 
y e r a n a t e n d i d a s por el s i s t e m a púb l i co de sa lud . 
La d e c l a r a c i ó n de e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l la rea l i za la e n t i d a d que 
gest iona las cont ingencias profesionales, para la mayor ia de las empresas 
s o n l a s m u t u a s . En la n o r m a t i v a an te r i o r l a d e c l a r a c i ó n l a h a c i a el 
empresa r i o . 
Nuevo m a r c o normativo E N F E R M E D A D E S P R O F E S I O N A L E S • 
Se a p r u e b a u n n u e v o s i s t e m a de c o m u n i c a c i ó n de e n f e r m e d a d e s 
p ro fes iona les es tab lec ido por la O rden /TAS /1 /2007 de 2 de ene ro po r la 
q u e s e estab lece el mode lo de par te de e n f e r m e d a d profesional , se d ic tan 
las no rmas para su e laborac ión y t ransmis ión y se crea e l cor respondiente 
f i chero de da tos pe rsona les . La cump l imen tac ión y t ransmis ión del par te 
de e n f e r m e d a d p ro fes iona l se rea l izará ú n i c a m e n t e po r v i a e lec t rón ica 
po r m e d i o de la ap l i cac ión i n f o r m á t i c a C E P R O S S . ( C o m u n i c a c i ó n de 
e n f e r m e d a d e s pro fes iona les . S e g u r i d a d Socia l ) . 
M H N U E V O C U A D R O D E E N F E R M E D A D E S P R O F E S I O N A L E S 
El n u e v o Rea l Decre to se con f i gu ra en dos anexos . 
A N E X O 1: 
R e c o g e la l is ta de e n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s , con t res i n f o r m a c i o n e s 
importantes La en fe rmedad, e l agente causal (la expos ic ión) y las act iv idades 
labora les q u e la p u e d e n p rovocar 
G r u p o 1: En fe rmedades pro fes iona les c a u s a d a s por agen tes químicos. 
G r u p o 2 : E n f e r m e d a d e s p ro fes iona les c a u s a d a s por a g e n t e s f ís icos. 
G r u p o 3 : En fe rmedades profes ionales causadas por agentes bio lógicos. 
G r u p o 4 : Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias 
y agentes no comprendidos en otros apartados. 
G r u p o 5 : Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y 
agen tes no c o m p r e n d i d o s e n a lguno de los o t ros apar tados . 
G r u p o 6 : Enfermedades profesionales causadas por agentes cancerigenos. 
La n u e v a l is ta i nc luye n u e v a s s u s t a n c i a s y a m p l i a los t r a b a j o s y t a r e a s 
s u s c e p t i b l e s de p roduc i r d i c h o t ipo de e n f e r m e d a d A u n q u e a v e c e s s e 
prec ise con mucho detalle la relación de act iv idades, n u n c a debe en tenderse 
ce r rada p u e s e l p rop io e n c a b e z a m i e n t o hab la de ' p r i nc i pa les ac t i v idades 
c a p a c e s d e p r o d u c i r e n f e r m e d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n e l a g e n t e 
E N F E R M E D A D E S P R O F E S I O N A L E S N u e u o marco normativo | 
• 
M E J O R A S C O N R E S P E C T O A L C U A D R O DE 1978 : 
A p a r t e d e l as y a m e n c i o n a d a s p o d e m o s c i t a r a l g u n a s i m p o r t a n t e s 
Se i n t r o d u c e un g r u p o e s p e c i f i c o p a r a e l c á n c e r de o r i g e n labora l . 
Se i n c l u y e e l m e s o t e l i o m a de p e r i t o n e o y m e s o t e l i o m a de o t r a s 
loca l i zac iones , por expos i c ión a amian to . 
Se incluye dentro de la l ista complementar ia de en fe rmedades de probable 
or igen p ro fes iona l la neop las ia de la r inge. 
Me jo ra sus tanc ia l men te a lo q u e hace re fe renc ia al n e s g o qu ím ico , as i 
c o m o l a s e n f e r m e d a d e s q u e p u e d e n p r o v o c a r l o . Se e s t r u c t u r a 
a g r u p á n d o l o s s e g ú n su na tu ra leza , por fami l ias . 
Mayor detalle con respecto a los agen tes b io lóg icos, bac ter ianos , virales 
parási tos y d i ferentes t ipos de micos is ( infección p rovocada por u n hongo. 
Ej pie de at le ta) y e n f e r m e d a d e s por p r i o n e s (par t ícu las q u e a fec tan al 
s i s t e m a n e r v i o s o c e n t r a l EJ. E n f e r m e d a d de l as v a c a s l o c a s ) 
A U S E N C I A S 
A p e s a r de l as m e j o r a s r e s p e c t o a l a n t i g u o c u a d r o de e n f e r m e d a d e s 
profes ionales, a su vez . d e b e m o s destacar a lgunas "ausenc ias" impor tan tes 
que se e n u m e r a n a con t i nuac ión : 
R i e s g o p s i c o s o c i a l . N o h a y n i n g ú n a v a n c e e n e l r e c o n o c i m i e n t o de 
E E . P P . p o r e x p o s i c i ó n a r i e s g o p s i c o s o c i a l . N o o b s t a n t e ex i s t e e l 
c o m p r o m i s o de la S e g u r i d a d S o c i a l de e s t u d i o y v a l o r a c i ó n de l r i esgo 
p s i c o s o c i a l c o m o r i e s g o e m e r g e n t e S e p a r t e d e la d i f i c u l t a d e n 
e s t a b l e c e r la r e l a c i ó n ' u n i c a u s a l ' e n t r e t r a b a j o y d a ñ o ; y a n t e la 
a u s e n c i a d e a c u e r d o en la U E e n la m a t e r i a se r e m i t e a l os f u t u r o s 
t r a b a j o s de l C e n t r o N a c i o n a l de R e f e r e n c i a 
Elaborac ión de criterios técnicos. Ausenc ia de Normas y g u i a s espec i f icas 
de los s í n t o m a s y pa to log ías re lac ionados c o n los a g e n t e s causan tes de 
las E E . P P que s i r van c o m o f u e n t e de i n f o r m a c i ó n y a y u d a p a r a su 
d iagnóst ico . 
U n i d a d e s de re fe renc ia espec ia l i zada . No se c o n t e m p l a la c reac ión de 
u n i d a d e s de re ferenc ia espec ia l izada e n l os cen t ros de a tenc ión pr imar ia 
de l a á r e a s de s a l u d q u e a c t ú e n c o m o i n s t a n c i a m é d i c a e f i c a z e 
i ndepend ien te , pa ra evi tar d i sc repanc ias o. de darse, reso lver las , s o b r e 
la ca l i f icac ión de e n f e r m e d a d e s p ro fes iona les 
P roced im ien tos de t raba jo q u e f avo rezcan la un ión de las e n f e r m e d a d e s 
con la h i s to r i a l a b o r a l de l t r a b a j a d o r . D e e s t a m a n e r a se m e j o r a r í a 
la c a p a c i t a c i ó n de l p e r s o n a l facu l ta t i vo de l s i s t e m a n a c i o n a l de s a l u d 
p a r a la d e t e c c i ó n de la r e l a c i ó n e n t r e e n f e r m e d a d y t r a b a j o . 
C reac i ón de u n a Un idad Espec ia l de Inves t igac ión Cen t ra l de reg is t ro , 
anál is is y co labo rac ión con los Minister ios de Trabajo y A s u n t o s Socia les 
y Sanidad, asi c o m o con los o rgan ismos competen tes de las comun idades 
a u t ó n o m a s 
A D E S T A C A R 
D E L A N U E V A N O R M A T I V A 
? r i E r . ü l i í A S Y ; P l M Á S F R E C U E N T E S : 
E N F E R M E P A D F S NO INCLUIDAS EN EL C U A D R O 
¿ Q u é p a s a s i l a e n f e r m e d a d o e l a g e n t e c a u s a l n o e s t á e n e l c u a d r o ? 
E l (Ar t . 115 .2 e ) de la L e y G e n e r a l d e S e g u r i d a d S o c i a l r e c o n o c e q u e 
c u a n d o se e s t a b l e z c a u n a re l ac i ón c a u s a l en t re u n a e x p o s i c i ó n l a b o r a l 
y u n a e n f e r m e d a d q u e n o e s t é e n e l c u a d r o d e e n f e r m e d a d e s 
p r o f e s i o n a l e s , e s t a e n f e r m e d a d p u e d e s e r r e c o n o c i d a c o m o u n a 
e n f e r m e d a d d e r i v a d a / r e l a c i o n a d a c o n e l t r a b a j o , t e n i e n d o e l m i s m o 
t r a t a m i e n t o l e g a l q u e u n a c c i d e n t e d e t r aba jo . 
¿ C u a l e s p u e d e n s e r e s t e t i p o d e e n f e r m e d a d e s ? 
Las e n f e r m e d a d e s m á s suscep t i b l es d e t ra tamiento c o m o u n a e n f e r m e d a d 
d e r i v a d a / r e l a c i o n a d a c o n e l t r a b a j o s o n : 
• E n f e r m e d a d e s c a r d i o v a s c u l a r e s L a h i p e r t e n s i ó n a r t e r i a l y la 
e n f e r m e d a d c o r o n a r l a s o n d o s e j e m p l o s d e e n f e r m e d a d e s q u e 
p u e d e n d e s e n c a d e n a r s e , a g r a v a r s e o a c e l e r a r s u e v o l u c i ó n , e n 
c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o q u e e x p o n g a n a l i n d i v i d u o a s i t u a c i o n e s de 
s o b i e c a r g a f í s i ca o ps íqu i ca . 
i En fe rma ¡.'.des múscu lo— - q u e i e r a L o s do lo res de la reg ión lumbar, 
de los h o m b r o s o de la nuca s e ven con m u c h a m á s f recuenc ia en t re 
t r a b a j a d o r e s y t r a b a j a d o r a s c u y a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o les e x i g e n 
u n a s o b r e c a r g a m a y o r e n d i c h o s s e g m e n t o s c o r p o r a l e s y t o d a o t ra 
a c t i v i d a d q u e i m p l i q u e t r a b a j o m a n u a l p e s a d o , p o s t u r a s i n c ó m o d a s 
o e s t á t i c a s po r p e r i o d o s d e t i e m p o p r o l o n g a d o , i n c l i n a c i o n e s o 
t o r s i ones f recuen tes y e l de f i c ien te d i seño e r g o n ó m i c o de los lugares 
d e t r aba jo . 
• E n f e r m e d a d e s p s i c o s o m á t i c a s L a s I n a d e c u a d a s c o n d i c i o n e s y 
m e d i o a m b i e n t e de t r a b a j o se r e l a c i o n a n e n f o r m a d i rec ta , a u n q u e 
no m o n o c a u s a l . con la apar i c ión de e n f e r m e d a d e s c o m o e l c o n s u m o 
y d e p e n d e n c i a d e a l c o h o l , t a b a c o o a b u s o de d r o g a s , y a f e c t a n a 
'H tn$v*v 
t r a b a j a d o r e s y t r a b a j a d o r a s c o n e x p o s i c i ó n a s i t u a c i o n e s de a l to 
es t rés , y a s e a por s o b r e c a r g a f i s ica . p s í q u i c a ( a n s i e d a d o temor ) . 
E l t r a b a j o en t u r n o s r o t a t i v o s s e v i n c u l a a la p r e s e n c i a de 
per tu rbac iones de l sueño, de l apet i to y t ras tornos gast ro in tes t ina les 
ent re o t ras . 
i Ak<'¡ i i - J'-rniatüi- producidas por la constante introducción de nuevas 
sustancias, muchas de ellas sin conocer previamente los efectos nocivos 
que podrán ejercer sobre el ser humano . 
En pnmer lugar, tendremos que demostrar que se trata de una en fe rmedad 
de r i vada de l t rabajo que. c o m o s e seña ló an te r io rmente : t iene el m i s m o 
t r a t a m i e n t o que un a c c i d e n t e d e t raba jo . E n este c a s o es n e c e s a r i o 
p roba r la c o n e x i ó n causa l ent re la pa to l og ía y el t raba jo rea l i zado , e s 
deci r , se t iene que probar que la causa de la e n f e r m e d a d se encuen t ra 
en la r ea l i zac ión de l t r aba jo . Pa ra el lo p o d e m o s ac tua r de la s i gu i en te 
manera : 
Pa ra d e m o s t r a r e l o r i g e n en el t r a b a j o : 
P o d e m o s recurrir a la eva luac ión de r iesgos para comproba r si está 
evaluado su pues to de t rabajo, si ex is te un proced imiento de t rabajo, 
si se trabaja con sustanc ias químicas pel igrosas en definitiva, anal izar 
las cond ic iones de trabajo. 
I n fo rmes m é d i c o s y los r e c o n o c i m i e n t o s m é d i c o s que n o s puedan 
aportar a lguna in formación respecto a si se ha produc ido un deter ioro 
de su estado de sa lud en un t iempo definido. 
Reclamación ante la Mutua y el INSS, aportando todos los documentos 
per t inentes que t e n g a m o s para demost ra r el o r igen de la en fe rmedad 
en el t rabajo. ( F o r m u l a r i o s en el A n e x o I) 
Para realizar esta serie de tramites y actuaciones, puedes acudir a nuest ras 
A s e s o r í a s d e Sa lud Labora l dent ro de l S ind ica to donde te aconse ja rán 
y g u i a r á n s o b r e el p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r en c a d a c a s o c o n c r e t o . 
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¿ Q u i e n , c ó m o y c u a n d o s e d e c l a r a l a e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l ? 
Todas las e n f e r m e d a d e s p ro fes iona les d iagnost icadas, requ ie ran o no de 
incapacidad tempora l se t ienen que declarar. 
Para la declaración de enfermedad profesional, existe un comunicado especif ico 
( A n e x o II). 
La declaración la t iene que tramitar la ent idad gestora o la mu tua que a s u m e 
la protección de las cont ingencias profesionales. La empresa tiene que facilitar 
a la m u t u a l os da tos q u e és ta n e c e s i t a p a r a re l lenar e l c o m u n i c a d o 
La c o m u n i c a c i ó n in ic ia l se d e b e h a c e r e n l os 10 d i a s h á b i l e s s i g u i e n t e s 
a la f echa de l d i a g n ó s t i c o , y en l os 5 d i a s h á b i l e s s i g u i e n t e s se t i e n e n 
q u e c o m p l e t a r el c o n j u n t o de los d a t o s , a par t i r de l os d a t o s fac i l i t ados 
po r l a e m p r e s a . 
C o m o en e l caso de los accidentes de trabajo cuando la enfermedad profesional 
se ha p roduc ido por falta de m e d i d a s de p revenc ión todas las prestac iones 
económicas que se pudieran derivar se incrementarán, según la g ravedad de 
la infracción, de u n 30 a un 50%. 
El r eca rgo de la p res tac ión lo r esue l ve e l INSS ( Ins t i tu to N a c i o n a l de la 
S e g u n d a d Soc ia l ) y lo p a g a la e m p r e s a Lo t iene q u e sol ici tar la pe rsona 
afectada de forma expresa La sol ic i tud se puede hacer por dos v i as: haciendo 
denunc ia a la I T S S ( Inspecc ión de Traba jo y Segur idad Soc ia l ) -Es ta e s la 
v ía q u e r e c o m e n d a m o s - o b i e n s o l i c i t á n d o l o d i r e c t a m e n t e a l I N S S . 
E l t r a b a j a d o r o t r a b a j a d o r a ¿ T i e n e n d e r e c h o a c o p i a de l c o m u n i c a d o d e 
La Orden T A S 1 2 0 0 7 con temp la de f o rma espec i f ica que los t raba jadores y 
trabajadoras afectados por una en fe rmedad profesional t ienen derecho a copia, 
en sopo r te papel , del c o m u n i c a d o de la e n f e r m e d a d profes ional , s iempre y 
cuando el t raba jador lo solicite Este m i smo derecho lo t iene e l empresar io . 
El t rabajador o t rabajadora afectados t ienen que solicitar la copia a la mu tua 
Sin embargo en el caso de acc idente de trabajo e s di ferente ya q u e la copia 
la t iene que facil i tar la empresa por ser ésta responsab le de la dec larac ión 
¿ Q u é t e n d r e m o s q u e h a c e r d e s p u é s d e l o d e c l a r a c i ó n d e u n a 
El a r t i cu lo 16.3 de la Ley de P revenc ión de R i e s g o s Labora les , seña la que 
c u a n d o s e p roduce un d a ñ o a la s a l u d ( se r i a el c a s o de u n a e n f e r m e d a d 
p r o f e s i o n a l ) e l e m p r e s a r i o d e b e i nves t i ga r e l h e c h o a fin de de tec ta r la 
c a u s a q u e lo ha p r o v o c a d o . L o s d e l e g a d o s y d e l e g a d a s de p r e v e n c i ó n 
t ienen d e r e c h o a tener c o p i a de este d o c u m e n t o . 
D e la m i s m a m a n e r a e l A r t i c u l o 36 de la Ley de P r e v e n c i ó n de R i e s g o s 
Labora les , facul ta a los d e l e g a d o s y d e l e g a d a s de p revenc ión a a c o m p a ñ a r 
a l p e r s o n a l t é c n i c o y a h a c e r la p r o p i a i n v e s t i g a c i ó n de l d a ñ o E s t a 
a c t u a c i ó n c o n t a b i l i z a c o m o h o r a s de t r aba jo , no c o m o c r é d i t o s i n d i c a l 
¿Y s i o t r o s t r a b a j a d o r e s o t r a b a j a d o r a s l i a n e s t a d o e x p u e s t o s a l r l o s g o 
Si o t ros t raba jado res o t raba jado ras han es tado expues tos al m i smo r iesgo 
hay q u e d e s c a r t a r , a t r a v é s de l a v i g i l anc i a de la s a l u d , q u e p a d e z c a n 
a l g ú n daño . La v ig i l anc ia de la sa lud d e b e h a c e r s e s i g u i e n d o l os c r i te r ios 
de l os p r o t o c o l o s del M in i s te r i o de S a n i d a d Los d e l e g a d o s y d e l e g a d a s 
de p r e v e n c i ó n d e b e n estar i n f o r m a d o s d e la f o r m a e n q u e se r e a l i z a la 
v ig i l anc ia de la s a l u d y de los r e s u l t a d o s de la m i s m a . 
¿ H a y q u e r e v i s a r la e v a l u a c i ó n d o r i e s g o s e n c a s o d e d e c l a r a r s e u n a 
El ar t iculo 6. del Reg lamen to de los S e r / i c i o s de Prevenc ión, seña la que la 
eva luac ión de r i esgos se t iene que revisar, ent re o t ras causas , c u a n d o s e 
producen daños a la salud. Esta revisión debe hacerse en e l puesto de trabajo 
donde se ha producido la enfermedad y t e ñ e que extenderse a todos los puestos 
de t raba jo e n los q u e este p resen te el agen te c a u s a l de la e n f e r m e d a d 
¿ H a b r á q u e h a c e r u n a n u e v a p l a n i f i c a c i ó n d e la a c t i v i d a d p r e v e n t i v a 
d e s p u é s d e l a d e c l a r a c i ó n d e u n a e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l ? 
C o m o seña la e l a r t icu lo 16. de la Ley de P revenc ión de R iesgos L a b o r a l e s 
y e l a r t i c u l o 8 de l R e g l a m e n t o de l os S e r v i c i o s de P r e v e n c i ó n s i . a r a i z 
de la r e v i s i ó n de la e v a l u a c i ó n de r i e s g o s , s e d e t e c t a n s i t u a c i o n e s de 
r iesgos , e l e m p r e s a r i o p lan i f i ca rá la a c t i v i d a d p r e v e n t i v a c o n e l ob je to de 
e l i m i n a r o r e d u c i r l os m e n c i o n a d o s r i e s g o s a s e g u r a n d o e n t o d o c a s o 
q u e no a fec ta rán a la sa lud . 
¿ Q u é v e n t a j a s tiene q u e se te r e c o n o z c a t u e n f e r m e d a d c o m o p r o f e s i o n a l ? 
El t ratamiento médico- farmacéut ico es grat is (por cont ingencia común el 
paciente paga el 4 0 % del precio del medicamento) . 
E n caso de baja, el porcentaje de la base reguladora que se cobra es del 
7 5 % desde el día siguiente al de la baja en e l t rabajo. 
L a f o r m a d e c a l c u l a r l a b a s e r e g u l a d o r a e s m a s b e n e f i c i o s a . 
Facil i ta a los t raba jadores una buena base para solicitar ante la empresa 
un camb io de pues tos e impulsar medidas prevent ivas. 
Proporciona una base para pedir indemnizac iones empresanales por falta 
de med idas de segur idad 
Contr ibuye a la visibi l idad social del nesgo laboral e impide que se desvie 
al s is tema públ ico un coste que e n real idad es empresar ia l 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
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Formular io de rec lamación ante la Mutua 
Formu la r io de rec lamac ión ante el INSS 
* 
SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONTINGENCIA. 
Nombre 
Domicil io: 
Pob lac ión: . Código postal Telefono 
NAF: D.N.I: Profesión: 
Empresa: C C C: 
Fecha de ingreso en la empresa: (exacta o aproximada) 
Fecha de baja medica on que se solicita la recakficaclón: 
¿Permanece actualmente de baja medca?(Sitoo) 
HECHOS 
PRIMERO: V e n g o p res tando serv ic ios e n la empresa 
d e s d e con la ca tegor ía 
SEGUNDÓ Desde he venido desempeñando e l 
puosto de que consisto en 
cuyos 
r iesgos son 
TERCERO: Conforme a k) establecido en e l articulo 115 apartado E del 
Texto Refundido de la Ley General de la Segundad Social tendrán 
consideración de accidentes de trabajo las enfermedades que contraiga el 
trabajador con motivo de la reahzación de su trabajo, siempre que se pruebe 
que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo 
Por el lo solicito: 
Se reconozca mi doiertca a efectos laborales como una CONTINGENCIA 
PROFESIONAL. 
Adjunto documentación 
E n a de de 2007 
4 LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
Nombro: 
Domicil io: 
Población Código postal: Telefono. 
NAF D N I Profesión 
Empresa: C. C . C: 
Fecha de baja módica en que se solicita la lecalrf icaoón: 
¿Permanece actualmente de baja medica?(si/no 
Por medio del presente escrito formula RECLAMACIÓN PREVIA A LA 
VIA JURISDICCIONAL LABORAL ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y ello en baso a los s ígnen los 
H E C H O S 
PRIMERO: V e n g o p res tando serv ic ios en la e m p r e s a 
d e s d e c o n la ca tegor ía 
SEGUNDO Desde he venido desempeñando el 
puesto de que consisto en 
cuyos 
riesgos son 
I LKCfcKO: Conforme a lo estableado en el articulo 115 apañado e) del 
Toxto Refundido do la Ley General do la Segundad Social tendrán 
consideración de accidentes de trabajo las enfermedades que contraiga e l 
t rabapdor con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe 
que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la e iecuoón del mismo 
Por ello solicito 
Se recono/ca mi dolencia a efectos laborales c o m o una 
CONTINGENCIA PROFESIONAL. 
A p u n t o documentación 
En a de dcIOO-
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• U.S.CC.OO. DE CASTILLA Y LEÓN DIRECCIONES • 
AVILA: 
Plaza de Santa Ana. n° 7 - 05501 
Teléfono: 920 222 564 
S A L A M A N C A : 
Arco do la Lapa. n° 2. 3* planta - 37001 
Teléfono: 923 271 260 
BURGOS: 
San Pablo. n° 8 - 09002 
Teléfono: 947 257 800 
L E Ó N : 
Roa de la Vega, n° 21 - 24001 
Teléfono: 987 234 422 
Ponfotrada 
Doctor Fleming, s/n - 24400 
Teléfono: 987 401 214 
PALENCIA: 
Plaza Abil io Calderón. n° 4. 2o - 34001 
Telefono: 979 741 417 
SEGOVIA: 
Severo Ochoa. n° 2 - 40002 
Teléfono: 921 420 151 
SORIA: 
Vicente Tutor. n° 6 - 42001 
Teléfono: 975 233 644 
VALLADOLID: 
Plaza Madrid. n° 4. 5* planta - 47001 
Teléfono: 983 391 516 
Z A M O R A : 
Plaza de Alemania 2. 5o Planta - 49014 
Teléfono: 980 522 778 
— m i o i i i p . n n . c c o Q j H 
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^ ^ Junta de 
Castilla y León 
c o m i s i o n e s o b r e r a s 
d e C a s t i l l a y L e ó n 
